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unos breves datos biográficos de los hijos ilustres de la villa, por. orden cro~ 
nológico. Ilustraciones, nueve apéndices documentales pro,cedentes de Saha-
gún, A. H. N., Benevivere. Palencia y Archivo Parroquial (1033-1797) y notas 
biográficas de los marqueses de Frechilla y Villarramiel desde 1592 hasta 1955 
completan el libro. - E. A. e 
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10011. Noticiario Arqueológico Hispánico, t. 1, cuadernos 1-3, 1952. - Minis-
terio de Educación Nacional, Dirección General de Bellas Artes, Co-
misaría General de Excavaciones Arqueológicas. - Madrid, 1953. -
282·p., 68 figs., LXVII láms. (25 x 17'5). 15 dólares. 
Comprende una serie de fragmentos de memorias referidas a yacimientos 
determinados que recensionamos aparte. Van seguidos de un repertorio de 
535 hallazgos menores repartidos en los siguientes apartados: Arqueolítico 
y Paleolítico, Neolítico, Bronce mediterráneo y atlántico, Hierro céltico, Hie-
rro ibérico, Colonizaciones griega y púnica, Hispanorromano, Hispanovisigodo, 
Hispanoárabe, medieval y dudoso. Se incluye también una crónica de las 1 
y II Asamblea Nacional de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, una 
lista del personal afecto a dicha Comisaría y relación de algunas de sus acti-
vidades. Figura en último lugar un repertorio bibliográfico (p. 267-279) divi-
dido en apartados semejantes a: los citados. Las citas corresponden a publica-
ciones de 1950, 1951 Y algunas de 195.2. --:- E. R. O 
10012. TARRADELI" M.: El primer Congreso Arqueológico del Marruecos Es-
pañol. - «Archivo Español de Arqueología», XXVII (1954), 300-302. 
Crónica de dicha reunión con indicación de instituciones representadas, con-
gresistas, excursiones y autoridades que la presidieron. - E. R. 
10013. [BELTRÁN, A.J: V Curso de Técnica Arqueológica de la Universidad 
de Zaragoza. - «Caesaraugusta» (Psana), núm. 6 (1955), 292-294, 
Convocatoria y programa de este cursillo a celebrar' en Navarra del 1 al 10 
de agosto de 1955. - E. R. 
10014. SAN VALERO APARISI, JULIÁN: Notas sobre la investigación arqueoló-
gica. - (,Caesaraugusta» (Psani¡), núm. 4, (1954), 41-54. . 
Publica una de sus lecciones en el II Curso de Técnica Arqueológica de Jaca 
(1952), destacando el interés de la geofísica sobre el condicionamiento' del 
«habitat» primitivo hispánico. Esboza una metodología arqueológica en .fun-
ción de la geofísica y apunta una aplicación del método al Neolítico de la 
Península. - A. A. ' 
10015. BALIL, ALBERTO: En torno a la arqueología submarina. - «Ampuriasll, 
XV-XVI (1953-1954), 358-363. 
Concreta el estudio de los problemas técnicos y enumera la intensa actividad 
que en el campo de la arqueología submarina se registra en las costas ligures 
y provenzales encauzadas por Lamboglia y Benoit, respectivamente, así como 
por la iniciativa d'e sociedades particufares. Expone los problemas que la falta 
de una reglamentación ocasionan en el patrimonio arqueológico submarino d.e' 
nuestro país. - A. A, 
10016. JUNGHANS, S.: Sobre la cuestión de la investigación por med'io del 
análisis espectral de objeto.~ prehistóricos de cobre y bronce. - «Cae-
saraugusta» (Psana), núm. 6 (1955), 51-54, 3 figs. 
Justifica el uso del análisis espectroqufmico, citando algunos ejemplos con-
cretos del centro de Europa. Anuncia un amplio trabajo de esta especie rela-
cionado con la extensión del vaso campaniforme que está llevando a cabo en 
colaboración con E. Sangmeister. - E. R. ' 
10017. BELTRÁN, A.: El IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas, - «Caesaraugusta}) (Psana), núm. 6 (1955), 267-284, 
llám. 
Crónica muy detallada de dicho Congreso (21-27 abril 1954), del que el autor 
fue Secretario General. Se 'da cuenta de la composición de los' comités y co-
misiones y se reseñan las excursiones efectuadas: Se ,reprOduce la medalla 
conmemorativa del, Congreso, - E. 'R. 
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10018. M[ONTEAGUDOJ, L[UISJ: IV Congreso Internacional de Ciencias Pre-
históricas y Protohistóricas (Madrid,21 a 27 de abril de 1954).-«Es-
tudios Clásicos», n, núm. 12 <1953-1954), 287~288. 
Señala las comunicaciones de tema clásico presentadas a dicho Congreso, jll-
gunas de las cuales se refieren a España. - E. R. 
10019. M[ALTJQUER] DE M[OTES], J.: IV Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y P-rotohist6ricas. Madrid, abril de 1954. - «Zephyrus», 
V, núm. 2-3 (1954), 226-229. 
·CrÓnica de dicho congreso en la que se indican los componentes del Comité 
-español de organización. las publicaciones del Congreso, que ya han sido re-
señadas en IHE y una breve crónica de los actos del mismo. - E. R. 
10020. G[ONZÁLEZ] E[CHEGARAY], J.: Santander y el IV Congreso Internacio-
nal de Ciencias Prehistóricas. - «Zephyrus», V, núm. 2-3 (1954), 233-235 . 
. Acerca de la intervención en el Congreso y de la protección concedida por el 
Museo de Prehlstoria y Patronato de las Cuevas de Santander a los congre-
.sistas que participaron en una excursión por el Norte de España. - E. R. 
10021. RO'IPÉREz, M. S.: II Congreso Internacional de 'Estudios Clásicos (Co-
penhague, 23-28 de agosto de 1954). - «Zephyrus», V, núm. 2-3 (1954), 
230-231. 
·Crónica de dicho congreso, en el que. participó una delegación española. - E. R. 
.10022. BELTRÁN, A.: El II Congreso Internacional de Estudios Clásicos, en 
Copenhague. - «Caesaraugusta" (Psana), núm. 6 (1955), 284-287. 
Crónica de dicha reunión celebrada del 23 al 28 de agosto de 1954; conmemo-
rando el CL aniversario del nacimiento del arqueólogo danés J. N. Madvig. 
Da cuenta de los acuerdos adoptados y del comité encargado de organizar el 
próximo Congreso (Roma, 1957). - E. R. 
10023. BELTRÁN, A.: Informe de actividades en 1954. - «Caesaraugusta» (Psa-
na), núm. 6 (1955), 289-292. . 
:Se refiere a las de la Sección de Arqueología y Numismática 'aragonesas de 
la Institución' Fernando el Católico, la cátedra de Arqueología de la Facultad 
·de Filosofía y Letras y la Comisaría Provincial de Excavaciones que funcio-
·nan bajo la dirección del autor (conferencia;;, cursillos, prospecciones, títulos, 
publicaciones, etc.). - E. R. 
10024. OLIVA PRAT, MIGUEL: Actividades de la Comisaría Provincial de Exca-
vaciones Arqueológicas de Gerona en 1953. - «Anales del Instituto de 
Estudios GerundenseS», VIII (1953), 296-327. 
Comprende una descripción de la IV Campaña de excavaciones en el poblado 
«indiketall de Ullastret y otras excavaciones en diferentes localidades de la 
provincia (Bañolas, Esponellá, Calonge, monumentos megalíticos de las Ga-
barras, poblado ibérico de Corsá, etc.). Se refiere a las restauraciones efectua-
das en el Museo de Gerona y a las publicaciones del personal dependiente de 
dicha Comisaría. En un apéndice describe brevemente un tesorillo numismá-
tico de época romana encontrado entre Llémana ~ Amer. - E. R. 
10025. M[ALUQUER] DE M[oTES], J.: Actividades arqueológicas en ¡a provin-
cia de Jaén. - uZephyrus», VI .(1955), 192-194, 3 láms. 
Da a conocer las actividades arqueológicas del Centro de Estudios Giennense~: 
materiales visigodos de La Guardia, escultura· ibérica del Peal del Becerro 
y diferentes excavaciones de la. Dra. Fernández Chicarro. - E. R. 
1Ó026.FERNÁNDEZ-CHlCARRO y DE DIOS, CONCEPCIÓN: Viaje de prospección ar-
queológica por el término de Peal de Becerro. - «Boletín del' Instituto 
de Estudios Giennenses» (Jaén), l, núm. 3 (1954), 69-85. 
Descripción de varias piezas arqueológicas (estelas funerarias, capiteles, se-
pulturas, etc.) de la época hispanorromana y visigoda. 13 dibujos, 2 fotogra-
fías y un plano de los hallazgos en los alrededores de Toya (Tugia), en dicho 
término municipal. -J. Mr. O 
10027. Donación de objetos arqueológicos de Peal de Becerro. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), l, núm. 2 (1954), 129-132, 
1 lám. 
·Se trata de una estatua en relieve, qu.e J. de M. Carriazo clasifica como de 
transición hispanorromana, así como de dos frisos visigóticos, cedidos al Ins-
tituto de Estudios Giennenses por los propietarios del lugar del hallazgo. Una 
fotografía. - J. Mr. 
10028. ESPANTALEÓN JUBES,RICARDO: Un nuevo yacimiento arqueológico: la 
estación romano-visigótica de «Los Morrones» (Lopera). - «Boletín del 
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Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), n, núm. 5 (1955), 77-85. 4 lá-
minas. 
Descripción detallada de los relieves y cerámica encontrados cerca de este 
cortijo giennense. 3 fotografías y 9 dibujos.·- J. Mr. O 
10029. SERRANO, A.: Servicio de Investigaciones arqueológicas salmantinas.-
«Zephyrus)), VI (1.955), 198-199. 
Da cuenta de la fundación de este Servicio dependiente de la Diputación Pro-
vincial. Los primeros trabajos se 'encaminan a la publicación de la carta ar-
queológica y al estudio de los castros prerromanos y romanos y de los mo-
numentos megalíticos. - E. R 
10030. BALIL, A.: Ampurias: últimos hallazgos 11 excavaciones. - «Estudios 
Clásicos», n, núm. 13 (1953-1954), 387-389. 
Da cuenta de la reciente bibliografía sobre la ciudad grecorromana del Golfo 
de Rosas y de la preparación de nuevas publicaciones. Resumen de las activi-
dades de excavación en 1954. - R B. 
10031. YRIARTE, JosÉ DE: Aportaciones a la moneda hispánica - «Numario 
Hispánico», n (953), 5-18, 5 láms. 
La obra está dedicada a una previa revisión crítica de la Moneda Hispánica 
de Antonio Vives, para tratar ¡;eguidamente de la descripción y estudio crí-
tico de varias monedas de muy diversas cecas.-J. Ll. O 
10032. A[PRAIZ) B[UESA), R[ICARDO] DE: La colección de monedas del museo 
celtibérico. - «Numario Hispánico», n, núm. 4 (1953), 307-310. 
Nota sobre las monedas de la Edad Antigua del citado museo soriano, con 
observaciones críticas sobre su hallazgo, historia, etc. - J. Ll. 
10033. BELTRÁN, ANTONIO: Sobre algunas monedas bilingües, romanas, del 
municipio de Ampurias. - «Numisma)), n, núm. 3 (1952), 19-23, 4 ftgs. 
Cita casos de monedas empezadas en alfabeto latino y continuadas en ibérico, 
quizá por falta de hábito del incisor, que tIenen el considerable interés de 
confirmar la lectura de Gómez Moreno de varias letras del alfabeto ibérico.-
~U • 
10034. GIMENO, FERNANDO: Un interesante ejemplar de Laie. - «Nvmisma)), 
n, núm. 4 (952), 23-25, 4 figs . 
Publica y describe la piez.a e indica su valor para confirmar y completar los 
criterios de clasificación señalados en el libro del mismo autor Aportación al 
estudio de las monedas de Laie (cf. IHE n.O 9115). - J. Ll. O 
10035. TÉLLEZ, R, y F. CIFERRI: Trigos a'rqueol6gicos de España (Spanish Ar-
chaeologicaL Wheats). - Ministerio de Agricultura, Dirección General 
de Agricultura, Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas.-
Madrid, 1954. -129 p., 14 figs. (24 x 18). 40 ptas. 
Estudia diferentes muestras que indican' que la especie más antigua, corres-
pondiente al Bronce I, es el '1'. aestivum L.; su cultivo fue generalmente pre-
dominante hasta la Edad del Hierro. En esta época, en el Norte de España 
aparece T. dicoccum, cuya área actual de cultivo señala su retroceso ante 
especies más aptas. Posteriormente, ya en época clásica, se introducen poco 
a poco las especies hoy más en boga. - E. R e 
10036. TARRADELL, M.: Marruecos antiguo: nuevas perspectivas. - «Zephyrus)), 
V,núm. 2-3 (1954), 105-139, 7 figs. 
Síntesis de los resultados obtenidos en los seis años durante los que el autor 
ha dirigido el Servicio de Arqueología del Protectorado. El trabajo abarca las 
siguientes cuestiones: navegaciones y colonización de fenicios y cartagineses; 
monarquía mauritana y ocupación romana. Durante dicho períOdo se han lo-
calizado dieciséis nuevas estaciones, lo que eleva a un total de veintiocho el 
número de las conocidas. Se resumen los resultados de la excavación de la 
ciudad de Lixus y de diversos lugares litorales que corresponden a factorías 
de la época púnica. Referencia al caso de Tamuda, ejemplo notable de ciudad 
del período de los reyes mauritanos, testimonio de una época de prosperidad 
y adelanto, cortado con la imposición del directo dominio romano en la época 
de Calígula. Seguramente el país tardó en recuperarse. La densidad de po-
blamiento romano descubierto hace cambi¡lr el concepto que 'se tenía de la 
ocupación romana del Norte de Africa. La decadencia del poder y de la in-
fluencia romanas empiezan con la crisis del siglo nI, que ahora, gracias a las 
investigaciones del autor, está bien documentada arqueológicamente y con-
cuerda con las fuentes literarias. ·Su consecuencia fue el repliegue hacia' el 
Norte de la línea fronteriza (de Rabat-Salé al Lucus). Contiene asimismo unas 
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referencias a la industria de salazones y a la basílica cristiana de Lixus.-
E.R. e 
10037. CUADRADO DfAz, E.: Cartagena (Murcia). - «Noticiario Arqueológico 
Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 134-156, figs. 51-61, lám. XLIX. 
Hallazgos menores en varios lugares de la' Ciudad. Prospecciones en una villa 
romana de Cabo de Palos (c.on estudio de sus elementos constructivos), po-
blado ibero-romano de Cabezo-Agudo, necrópoli:¡; romana del Bol de la Vir-
gen, 'acueducto romano de Galifa, poblado romano de Escombreras (con estu-
dio de su topografía y descripción del ajuar de las tumbas,· particularmente 
la terra sigillata). - E. R. 
10038. PITA MERCÉ, RODRIGO: Datos arqueológicos ilerdenses. V. - «llerda», 
XII, núm. 18 (1954), 201-218. 
Continuación de otros trabajos en que se dan a conocer resultados de 'pros-
pecciones arqueológicas en la provincia de Lérida (Guissona y Urge!). - A: A. 
10039. OLIVA, MIGUEL: El dolmen_ de la Creu. d'en Cobertella (Rosas, Gerona) 
y su' éercano poblado ibero-romano. - «Archivo de Prehistoria Levan-
tina», V (1954), 19-21, 1 lám. 
Da cuenta sucinta del estado de abandono en que se encuentra dicho monu-
mento megalítico. El poblado a que se hace referencia en segundo lugar es 
inédito y en su superficie abundan los fragmentos de campaniense A y B. 
Un trozo· de la primera especie. presenta un grafito ibérico. - E. R. O 
10040. MAÑÁ DE ANGULO, JosÉ M.a: Puig des Molins (Ibiza). - «Noticiario 
Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1e3 (1952), 121-125, fig. 49, lámi-
nas XXXVII-XLIV. 
Resume muy brevemente tres campañas de .excavaciones (1946, 1949 Y 1950). 
Entre. los hallazgos destacan una lápida romana y un lote numeroso de figuras 
de Tanit. - A. O. 
PREmSTORIA 
10041. HENRI BERR: A la recherche de la menta lité préhistorique. - Seizieme 
Semaine de Synthese. - Éditions Albin Michel. - Paris, 1953. - 213 p. 
(21 x 13). 570 francos. 
Contiene los textos y correspondiente discusión de las siguientes conferencias:: 
A: Lami~g y Georges Granai, UHistoire mili1.ante: ses moyens; Henri Pieron, 
pe ¡'animal d I'Homme: les origines du psychisme;'A Leroi-Gourhan, UHo-
mo faber: la main; E. Buyssens, UHomo sapiens: langage et socialité; Paul 
Ch¡¡lus, UHomo. religiosus; Paul Wernert, UHomo estheticus. En último lugar 
contiene las respuestas a una encuesta sobre «el porvenir de la prehistoria». 
Aunque hay dos contestaciones que se refieren a España, las demás tratan del 
estado de la investigación pr.ehistórica en Francia y no de una visión ecumé-
Iticade esta cienCIa; que habría sido lo interesante. -- E. R. 
10042. CLARK, J. G. D.: UEurope préhistorique. Les fondements de son éco-
.noinie. - Trad. del inglés por Jean Gouillard. - P. Payot. - Paris, 1955, 
491 p., 183 figs. (22'5 x 14). 2.200 frs. 
Visión de los medios por los cuales el hombre. primitivo ha vivido en Europa 
desde el períOdo glaciar pleistocénico. Trata en forma desigual las distintas 
partes de Europa. Para Occidente se justifica porque «la disparidad de .crite~ 
rios de investigación en los diferentes .países explica su desproporcionada re-
:\lresentación o la casi ausencia de algunos». Así la obra española estárepre-
sentada sólo por los nombres de Obermaier, Leisner, Breuil, Siret, Pericot 
y Santa Olalla. - A. A • 
1p043. MALUQuER DE MOTES, J.: El proceso histórico de las primitivas pobla-
ciones peninsulares. - «Zephyrus», VI (955). 145-169. 
Es un esquema de la prehistoria española hasta la Edad del Bronce. inclusive. 
Recoge y condensa todo el movimiento arqueológico reciente. Muy interesante 
el valor que se concede al marco geográfico. Instructiva es la comparación de 
este esquema con el de Santa 01a11a (1945) para apreciar los profundos cam-
bios que se vienen realizando en la prehistoria española. ~ A. A. ED 
10044. M [ALUQUER] DE M[OTES], J.: La im;estigació1? prehistóriCa española 
después del Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de 
Madrid. - «Zephyrus», V, núm. _ 2-3 (954), 213-217: 
Balance de ,los avances de la arqueología española desde el IV Congreso In-
ternacional de Arqueología (Barcelona, 1929), que queda manifiesto en la serie 
de gúías' editadas con motivo del· Congreso del título y de las que ya hemos 
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dado noticia. Señala lagunas importantes en la investigación de aspectos y re-
giones (Numancia, Azaila, Baleares, Andalucía, Extremadura, etc.) que aún 
no pueden darse por bien conocidos. En cambio, se pueden señalar una inter-
pretación y un análisis más cuidados al estudiar los materiales y un m~yor 
interés de las corporaciones (Navarra, Oviedo, Marruecos, Canarias, et~.). La 
vitalidad del momento actual, aunque no se nutre de grandes excavaciones, 
está probada por las abundantes publical'iones y revistas que se editan.-
KR 'ffi 
10045. BERNET, M[ARÍA]: Constitución en Espa'íía de la Inqua. - «Zephyrus», 
VI (1955), 199-200. 
Noticia de la reunión fundacional de la sección española de la Asociación 
Internacional para el Estudio del Cuaternario, celebrada en Barcelona. en 
mayo de 1955 y composición de su primera Junta de gobierno. - E. R. 
10046. ALCOBÉ, S.: Les types raciaux préhistoriques du Levant espagnol et 
Zeurs relations avec l'Afrique du Nord. - «Actes du Congres Panafri-
cain de Préhistoire, He session, Alger, 1952». - Paris, 1955, p. 316. 
Comunicación presentada al Congreso, cuyo texto no se publica. - E. R. 
10047. MAXlA, CARLO: Le nttOV~ acquisizioni sulla preistoria della Sardegna. 
conseguite daHe esplorazioni nelle grotte naturali di Punta Giglio e 
Capo Caccia (Alghero). - En (¡Atti del V Convegno di Studi Sardi» 
(n.o 9801), p. 101-108, 17 láms. 
Alguna breve referencia a la prehistoria española. - V. S. 
10048. GALLEJONES, DANIEL: Gruta~ de valor prehistórico en Cantabria. 
«Economía Montañesa», núm. 63 t1955), 23-25. 
Artículo de divulgación sobre las más importantes cuevas prehistóricas ' d~ 
aquella región. - E, G. 
Paleolítico 
10049. TARRADELL, M[IGUEL]: La prehistoria en Marruecos. Una aportaCión 
importante. - «Mauritania», XXVI (1954), 226 y 251. 
Tomando pie de la aparición de la obra de Pericot: Historia de Marruecos. 
Prehistoria. El paleolítico y el epipaleolítico' (cf. IHE' n.O' 4131, 4956 y 9131), 
comenta el estado actual de los conocimientos sobre esa época en Marruecos. -
nR. ffi 
10050. TARRADELL, M.:' Yacimientos líticos de superficie inéditos en el NO. de 
Marruecos. -,«Actes du Con gres Panafricain de Préhistoire, He ses-
sion, Alger, 1952». - Paris, 1955, p. 377-380, 1 mapa. 
Noticia de once yacimientos al aire libre que contienen materiales correspon-
dientes al ateriense y al ibero-mauritano. Investigaciones que llenan un, vacío 
hasta ahora sentido en la prehistoria norteafricana. - K R. O 
10051. JORDÁ, FRANCISCO: Sobre la edad sollttrense de a!gunas pinturas de ta 
cueva de La Pileta' (Málaga).-«Zephyrus», VI (955), 131-143, 5 figs. 
Plantea el problema de la existencia de un potente foco de arte solutrense 
que obliga a la revisión del sistema de Breui!. Parte, en su estudio, de una 
plaqueta de Sant Gregori (Falset) que paraleliza con otras de El Parpalló y 
con representaciones murales de La Pileta. Como resultado de su personal vi-
sión del Paleolítico Superior en la España meridional y mediterránea (cf. !HE 
n.O 8128), niega la existencia de arte auriñaciense y también posiblemente del 
magdaleniense en estas regiones. Por último, señala la necesidad de proceder 
a una revisión del arte cantábrico en el mismo sentido. Ciertos indicios (San 
Román de Candamo, La Pasiega, Altamira) hacen pensar que también aquí 
existe un estadio artístico solutrense muy importante, contrariamente a la opi-
nión de Breuil en su tradicional esquema. - E. R. (!) 
• 10052. FLETCHER VALLS, D.: Játiva (Valencia). Campaña de excavaciones en 
Cova Negra. - «Noticiario Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 
17-18. • 
Continúa camoañas anteriores. Los niveles excavados contienen un Auriña-
ciense arcaizañte, y en el nivel de base, dos hachas de tipo Achelense tardío. 
Se,á Objeto de una publicación detallada del S. l. P. de Valencia. - E. R. 
10053. FLETCHER VALLS. D.: Rotova (Valencia).'Covacha del Barranc Blanc.-
«Noticiario Arqueológico Hispánico», l, núm. 1~3 (952), 10-12. 
Excavación dirigida 'por el Dr. Pericot, que dio materiales del Paleolítico Me-
dio y Superior. Será objeto de una publicación del S. 1. P. de Valencia. - E. R. 
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10054. FLETCHER VALLS, D.: Rotova (Valencia). Cova de les Rates Penaes.-
IINoticiario Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (952), 13-16. 
Excavación dirigida por el Dr. Pericot, que ofrece niveles con cerámica car-
dial y con sílex del Paleolítico Superior. Será objeto de una publicación del 
S.·I. P. de Valencia. - E. R. 
Epipaleolítico-Mesolítico 
10055. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: El covacho con pinturas rupestres de Cogul 
. (Lérida). - C. S. l. C., Instituto de Estudios Ilerdenses. - Lérida, 1952-
1953. - 94 p., 58 figs., 3 láms. (29 x 23). 150 ptas. 
Publicación monográfica exhaustiva de dicho abrigo con pinturas descubierto 
por Ramón Huguet en 1908 y publicado el mismo año por primera vez por 
Ceferino Rocafort. Hace historia de su investigación, estudio e interpretacio-
nes, rechazando las pretendidas identificaciones de fauna cuaternaria. Inven-
tario detallado de todas' las figuras grabadas y pintadas que el abrigo contie-
ne: Publica por primera vez las importantes inscripciones ibéricas y latinas 
que allí figuran y que muestran la supervivencia del culto hasta la época ro-
mana. Por último, desarrolla extensamente la teoría de la edad no paleolítica 
de la pintura levantina. Constituye una notable aportación al conocimiento de 
este arte y particularmente de su fecha, ahora admitida generalmente en Es-
paña como postpaleolítica, tendencia que empieza a abrirse camino en el ex-
tranjero. En un apéndice, nuevas consideraciones sobre las inscripciones, con-
frontando las opiniones del autor con las del Prof. Gómez Moreno. - E. R. • 
10056. ALMELA PERIS, FRANCISCO: La cueva de los CabaUos de Albocacer.-
IIValencia Atracción», XXIX, núm. 239 (1954), 10. 
Breve noticia del emplazamiento y pinturas (reproducción en dos fotografías) 
paleolíticas de la cueva de los Caballos, en Albocacer (Castellón). -J. C. 
10057. POReAR, J. B.: Ares del Maestre (CasteUón). Cueva Remigia.-IINoti-
ciario Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 19-24, figs. 3-12. 
Relación de las figuras de dicha localidad levantina que han sido arrancadas 
o han sufrido mutilaciones en los últimos años. - E. R. 
10058. REY PASTOR, A.: Jijona (Alicante). Cuevas de la Sarga.-IINoticiario 
ArqueOlógico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 25-28, láms. I-IV. 
Noticia del descubrimiento de un nuevo grupo de pinturas rupestres levanti-
nas con escenas de caza de ciervos y jabalíes. Se señalan las depredaciones 
de que recientemente han sido objeto estas pinturas. - E. R. 
Neo>-eneolítico 
10059. SAN VALERO, JULIÁN: El Neolítico hispánico.-IV Congreso.lnterna-
cional de Ciencias Prehistóricas y Protoliistóricas. Madrid, 1954. - Tip. 
La Académica. - Zaragoza, 1953. - 37 p., XII láms. (20 x 14). 
Sintesis publicada con motivo de dicho Congreso. Se- exponen los sistemas de 
Bosch y de Santa Olalla y se señalan las características de los yacimientos 
neolíticos hispanos y se fija la cronología de este período, sometido a muchas 
vatiantes locales. Se dan a conocer los tipos de habitat, las características eco-
lógicas, antropológicas y se reconstruye la vida material, analizándose con 
detalle las diversas especies de cerámica. El Neolítico llegaría del Norte de 
Africa al Sur y Sudeste de la Península, penetrando desde estos focos en épo-
ca' posterior hacia el interior. Otra fase tardía, el Neolítico 11, seguramente se 
inicia en el Sudeste y se expande como el período anterior, pero con influen-
cias del Asia Menor. Se esbozan las relaciones europeas del Neolítico hispa-
nO.-A. A. El) 
10060. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Los talleres de sHex, al aire libre, del norte 
de Aragón. - IIPríncipe de Viana», XVI, núm. 58 (1955), 9-32, 1 lám., 
16 figs. 
Estudia diferentes materiales líticos depositados en el Museo de Navarra y 
procedentes de los términos de Luesia y Lobera, en la provincia de Zaragoza. 
Recolecciones de Emiliano Ladrero entre 1912 y 1926. Estudio de los paralelos 
que existen en el valle del Ebro y Levante peninsular. Estos talleres se rela-
cionan con las culturas pirenaicas del Neolítico final y de la Edad del Bronce 
y_ seguramente corresponden a la misma población constructora de los dólme-
nes del Pirineo. - E. R. e 
10061. BELTRÁN, A.: Noticia sobre exploraciones dolménicas. - «Caesaraugus-
ta» (Psana), núm. 4 (1954), 125-130, 2 figs., 2 mapas. 
PREHISTORIA 
Avance de los descubrimientos del autor en los altos valles de las Foyas; coe 
lIado de Acherri y Aguas Tuertas, alrededor de Guarrinza, Ordesa, Valle de' 
Bielsa y Sierra de Guara, que vienen a confirmar la unidad de la denominada 
«cultura pirenaica» y aumentan los pocos datos conocidos en el Pirineo cen-
tral hasta hace pocos años. Indica algunas características comunes a esta clase 
de hallazgos. - E. R. e· 
10062. MASCARÓ PASARIUS, J.: Inventario de los monumentos megalíticos de 
Menorca. - «Revista de Menorca», L, núm. 2 (1954), 113-129. 
Inventarío de los monumentos megalíticos, lista alfabética de los nombres de 
los 284 conjuntos conocidos. - J. C. O 
10063. ORTEGO y FRÍAS, T.: Aportaciones al estudio del vaso campaniforme.-
«Zephyrus», VI (1955), 179-182, 1 fig. 
Breve noticia sobre dos fragmentos de vaso campaniforme con decoración 
incisa, procedenteS de Noviercas (Soria) y de Molina de Aragón. Se relacio-
nan con el tipo de Somaén y Algodor. - A. A. 
10064. LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: Ajuar inédito de una mamoa de Lugo. -
«Cuadernos de Estudios Gallegos», IX, núm, 29 (1954), 405-406. 
Descripción de tres hachas, una de ellas de sección circular (la primera de 
este tipo en el Noroeste) y las otras dos son consideradas como votivas. Se 
fechan en la segunda fase de nuestra cultura megalítica. - A. A. 
10065. BELTRÁN, A.: El dolmen de Tella. - «Caesaraugusta» (Psana), núm. 6, 
(1955), 242-243, 3 láms. 
Nuevo monumento megalítico situado a 750 metros del pueblo de Tella, a un 
lado del sendero que lleva a este pueblo desde el de Salinas de Sin. No con-
tenía ajuar. Planta, cortes y fotografías. - E. R. O 
10066. Grupo de espeleología. La sima de «Txiuma». - «Príncipe de Viima», 
XVI, núm. 56-57 (1954), 345-349, 6 láms., 1 plano. 
Ficha técnica de dicha cavidad con un plano y fotografías. La precede una 
breve historia de este grupo con indicación de algunas exploraciones llevadas. 
a cabo, entre otras en la cueva y dólmenes de Secoain (valle de Ata). - R. B .. 
10067. BARANDIARÁN, JosÉ MIGUEL DE, Y ELOSEGUI, JESÚS: Exploración de la 
Cueva de Urtiaga. - «Munibe», VII (1955), 71-79, 29 figs. 
Excavación de los niveles con cerámica del sector 11, con la que se reanudan 
los trabajos empezados en 1928 e interrumpidos en 1936, en los que colabora-
ban el primero de los autores y el Prof. Telesforo de Aranzadi (t 1945). - E. R. 
10068. BALIL ILLANA, A.: Vilassar de Dalt (Barcelona). Abrigos sepulcrales de 
los alrededores de Can Boquet. - «Noticiario Arqueológico Hispánico», 
1; núm. 1-3 (1952), 58-59, láms. X-XII. 
Inventario de algunos materiales eneolíticos encontrados por prospectores lo-
cales. - R. B. 
Metales 
10069. LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: La Edad del Hierro en el Noroeste.-
Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Ma-
drid, 1954. - Tip. La Académica. - Zaragoza. - 39 p., 14 figs. (20 x 14). 
Síntesis de una época en que el Noroeste de la Península acusa una honda per-
sonalidad y esplendor gracias al comercio del oro y del estaño, que provocan 
un movimiento industrial, patente en sus joyas y hachas de talón, las cuales 
muestran, junto con las insculturas, una extensión del Bronce gallego hacia 
la Bética por un lado y a la Armórica y Sur de Inglaterra por el otro. Según 
el autor, los oestrimnos, a principios del siglo VI a. J. C., sufren una invasión 
de los celtas sefes, que aportan la metalurgia del Hierro (Hallstatt>, y ambos 
pueblos juntos crean la cultura castreña. Los oestrimnos, más numerosos que 
los sefes, conservan, con excepciones, sus antiguas formas políticas, y el frac-
cionamiento imprime a la cultura de los castros un sello personal. El papel 
desarrollado por los sefes consiste en la introducción de nuevos elementos, 
que evolucionan en un especial sentido (joyería, escultura), con problemas 
por resolver como es el de sus orígenes. - A. A $ 
10070. PA~O, A. DO: Castro de Vila Nova de San Pedro. VII. Considera¡;óes 
sobre o problema da metalurgia. - «Zephyrus», VI (1955), 27-40, 5 figs. 
Los estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de 
Lisboa, en piezas de metal procedentes de este castro, prueban que son de co-
bre, excepto dos tipos argáricos de la munlla desmoronada, .de bronce .. Do 
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l='ac;o cree en la existencia de un filón de cobre cercano y hoy extinguido.--o-
A.A. ® 
10071. ALGARRA ESTEBAN, R.: La Huelga (Almería). Cerro Castell6n;· Cueva 
Bajica; Poblado de Peñicas Negras; Cerro de Nieles. - ((Noticiario Ar-
queológico Hispánico», J, núm. 1-3 (1952), 29-37, figs. 14-19. 
Noticia de varias estaciones que por sus materiales de superficie cabe atribuir 
a la época argárica. - A. A. 
10072. SOLER GARCÍA, J.: Villena (Alicante). Poblado de Cabezo Redondo; 
cueva de Las Lechuzas; poblado de las Peñicas. - ((Noticiario Arqueo-
lógico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 38-47, figs. 20-21, láms. V-IX. 
Descripción somera de estas localidades, que por los materiales de superficie 
cabe atribuir a la época argárica. - A O. 
10073. GlMÉNEZ REYNA, S.: Antequera (Málaga). Alcaide. - «Noticiario Ar-
queológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 48-57, figs. 22-27. 
Avance de estudio de una importante necrópolis constituida por siete sepul-
cros hipogeos. Descripción somera de cada uno. Los materiales corresponden 
a un Bronce mediterráneo con infiuencia argárica. - E. R. O 
10074. ESTAVILLO, DEO GRACIAS : Las industrias líticas de Araico (Condado de 
Tret,iño). - «Zephyrus», VI (1955), 171-177, 3 láms., varias figs. 
Breve nota que da cuenta del descubrimiento de una serie de estaciones líti-
cas de superficie, cuya mayoría es atribuida al Campiñiense. Señala la pre-
sencia de mazas con ranura fabricadas en ofita para la explotación del sílex. 
Cronológicamente atribuye estos yacimientos a la Edad del Bronce, habiendo 
perdurado hasta la época de la celtización del territorio. - E. R. 
10075. DERIBERE, M.: Grabados rupestres en Menorca. - «Revista de Menor-
ca)), L, núm. 1 (1954), 14-17. 
Nota sobre cinco grabados rupestres de la Edad del Bronce hallados en Me-
norca. Bibliografía del autor. - J. C. 
10076. ALCACER GRAU, JOSÉ: El Puntal de C'lmbra (Villar del Arzobispo - Va-
lencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina)), V (1954), 65-84, 13 figs., 
IV láms. . 
Pequeño poblada formado por seis departamentos con dos estratos de la Edad 
del Bronce. Es probable que este centro de población perdurara hasta enlazar 
con las cercanas estaciones de la cultura ibérica. Es curiosa la presencia de 
una colección de cuarcitas con talla de tradición arcaica. - E. R. O 
10077. PLA BALLESTER, ENRIQUE: La «Co·veta de/. Barranc del Caste!letl> (Ca-
rricola-Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina», V (1954), 35-
64, 3 figs., XII láms. 
Estudia los materiales guardados en el Museo del S. I. P. de Valencia, proce-
dentes de dicho yacimiento, saqueado en gran parte y que fue. excavado en 
una pequeña zona intacta por I. Ballester en 1929. Contiene interesantes ma-
teriales líticos, cerámicos y de adorno. Los pocos restos humanos recogidos 
(informe de Agueda Alcina) corresponden como mínimo a cuatro individuos. 
Cronológicamente, los materiales corresponden a una de las primeras fases de 
la expansión de la cultura de los Millares (Bronce n. - E. R. e 
10078. FERRER SOLER, A.: La cueva del Batlle Ven de Pontons (Barcelona). 
ccAmpurias», XV-XVI (1954), 117-136, 10 figs., 4 láms. 
Cueva sepulcral con 15 individuos inhumados, en un yacimiento sin estrati-
grafia. El material de sílex, cuentas de collar y la cerámica apuntan a una 
fecha en el Bronce 11. Quizás el poblado se pueda situar en las cercan[as, en 
el 'paraje denominado de la fuente de San Juan. - A. A. O 
10079. VILASECA, SALVADOR: Hallazgos de la primera Edad del Hierro en ClELs 
Reguers» (AlbiJ. - ClIlerdall, XIl, núm. 18 (1954), 13.5-141, 3 láms., 6 figs. 
Estudio de la cerámica recogida en una rápida prospección: se trata de cerá-
mica acanalada del tipo más antiguo de la cultura de las urnas catalana; otros 
tipos de urnas son de .fechas posteriores, alcanzando algunos a los inicios de 
la Edad del Hierro. - A. A. 
10080. ATRIÁN, PURIFICACIÓN: Cerámica de cordones de ccEl Rajo» (Teruel).-
«Teruel», nú~. 13 (1955), 167-169, 2 figs. . 
Localidad a 4 km de Teruel, en la que se encuentran gran cantidad de frag-
mentos cerámicos hallstátticos. Entre los recogidos figura una pieza casi en-
tera con un cordón y seis pezones. - E. R. O 
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10081. SOBRINO LORENZO-RúA, R.: l,as representaciones antropomorfas de los 
petrogHfos, en la costa atlántica euroafricana. - «Zephyrus», VI (1955), 
5-16. 
Desarrolla un tema planteado en un artículo anterior (cf. IHE n.O 223). Niega 
de nuevo toda posible relación con la pintura esquemática, tesis que defendió 
Obermaier. Establece una tipología de las representaciones humanas en los 
petroglifos atlánticos y su estrecha relación con el área escandinava. Relaciona 
los petroglifos gallegos con elementos culturales del Hallstatt (siglo VII a. de 
Jesucristo). Por último, señala la existencia de petroglifos africanos, que rela-
ciona con el Bronce mediterráneo y que quizás en épocas avanzadas tuvieron 
algún contacto con el área gallego-portuguesa. - E. R. el 
10082. MONTEAGUDO, LUIS: Joyas del castro de Elviña (La Coruña) y solu-
ciones museol6gicas generales. - «Archivo Español de Arqueología», 
XXVII (1954), 236-246, 8 figs. 
Estudio de un conjunto de piezas procedentes de ese castro. Propugna la puesta 
en valor del mismo desde el punto de vista turístico. Da normas sobre el 
trazado de la carretera de acceso y para la instalación de una colección de 
piezas duplicadas. - A. A. 
10083. VELASCO, EMILIO: Nuevo puñal de bronce en la Meseta. - «Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XX 0953-
1954), 177-183, 1 lám. 
Hallazgo de un puñal de bronce en Cabañas de Juarros (Burgos), de hoja pis-
tiliforme, con dos escotaduras en el arranque de la hoja y calada la lengüeta 
de la empuñadura. Pertenece al tipo de hoja con el final de «gota de sebo». Y. 
por comparaciones con los de la Ría de Huelva, se fecha hacia 600-400 a. de 
Jesucristo. - A. A. 
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10084. MALUQUER. DE MOTES, J[.uAN]; GARcfA BELLIDO, ANTONIO; TARACENA, BLAS, 
y CARO BARaJA, JULIO: Historia de España (España prerromana). 1: 3. 
Etnología de los pueblos de España. - Dirigida por Ramón Menénde,;!: 
Pida!. - Espasa Calpe S. A. - Madrid, 1954. - 851 p., 5 láminas, 666 
+ 72 figs. (27'5 x 20'5). 300 ptas. 
Se desglosan los diferentes capítulos de esta obra, que viene a completar la 
primera parte de esta monumental Historia de España en curso de publica-
ción.-E. R. •• 
10085. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: Las colonizaciones púnica y griega en la 
Península Ibérica. - IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistó-
ricas y Protohistóricas. Madrid, 1954. - Tip. La Académica. - Zarago-
za. - 30 p., 20 láms. (20 x 14). 
Síntesis publicada con motivo del IV Congreso Internacional de Ciencias Pre-
históricas y Protohistóricas. Señala la escasa influencia de los etruscos en 
España frente a la de los cartagineses -aún superior ésta a la de los griegos-, 
pero reconoce que sólo fue indeleble la de los romanos. Señala, siguiendo a 
las fuentes, la fecha del 1101 como la de la fundación de Cádiz, pero hasta 
el 654 a. de J. C. (fundación de Ibiza) no tenemos un carácter regular en la 
colonización púnica. Acepta la existencia de las exploraciones griegas en los 
siglos IX y VIII a. de J. C., aunque la etapa clave sea la colonización focense 
en el siglo VII. Sigue la fecha del 500 para la fundación de Ampurias. Alalia 
representa el fin del pOderío griego en Occidente,.hasta la creación de nuevas 
colonias, los siglos V y IV a. de J. C., por el resurgir siciliano. Pasa revista a 
los yacimientos arqueológicos y hallazgos, reconociendo que las ciudades tuvie-
ron más un carácter de «emporia» que de colonias. Sólo se puede señalar la 
existencia de un arte provincial como prOducto de estas corrientes, que no 
debieron influir en el pensamiento y en la ·religión de los nativos, ya que nada 
se sabe de ello. - A. A. el 
10086. CARO BARaJA, JULIO: La escritura en la Espa7í.a prerromana (Epigrafía 
y Numismática). - En «Historia de España», I: 3 UHE n.O 10084), 
p. 677-812, figs. 50-72. 
Historia el desciframiento de las culturas hispanas prerromanas, analiza los 
materiales numismáticos .Y se detiene en los epigráficos de la zona ibérica y 
celtibérica, haciendo apartado de la escritura turdetana. Estudia las concor-
dancias entre las escrituras en caracteres ibéricos y los que se hallan en los 
textos clásicos e inscripciones en alfabeto latino, pero de aire hispánico, para 
llegar a precisar los caracteres de la lengua o lenguas ibéricas. Compara los 
rasgos de la lengua ibérica con los de la vasca, observando, en definitiva, que 
22 - índice Histórico Español - II (1955) 
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el aquitano, el vasco actual y el idioma de los antiguos ilergetes y cerretanos 
«parecen tener cierto parentesco» que no puede explicarse por simples in-
fluencias célticas. - A. A. • 
10087. TOVAR, ANTONIO: Cantabria prerromana, o to que ta Hngüística nos 
enseña sobre tos antiguos cántabros. - Publicaciones de la Universidad 
Internacional «Menéndez y PelaYOlI, 2. - Madrid, 1955. - 46 p. (20 x 13). 
20 ptas. 
Estudia las más antiguas capas toponomásticas y onomásticas de la región 
cántabra, que corresponden en gran parte al mundo europeo preario (palabras 
vascas, bereberes, emparentadas 'con dialectos europeos preindoeuropeos, etc.>. 
Señala que los contactos entre el vasco y las lenguas finougrias y paleosibe-
berianas podrían relacionarse con la retirada de los magdalenienses hacia el 
Norte de Europa, donde di.eron lugar a la cultura maglemosiense. Para la época 
de la cristianización, la toponimia atestigua que la vida local en Cantabria 
estaba más organizada que en León y en Asturias, hecho que relaciona con el 
foco pagano, que en el País Vasco pervivió hasta el siglo IX. El estudio de 
los topónimos demuestra que no hubo establecimientos germánicos en Canta-
bria. Importante aparato crítico. índice onomástico. - E. R. • 
10088. ROHLFS, GERHARD: Sur une couche preromane dans la toponymie, de 
Gascogne et de l'Espagne du Nord. - «Revista de Filología Española», 
XXXVI (1952), 209-256, 1 mapa. 
Magistral estudio sobre 105 sufijos -os y -u es, de Gascuña y el Norte de España. 
Rebate la teoría de Menéndez Pidal (que identificaba el sufijo con el vasco 
otz, «frío») y dice que se trata de un sufijo de valor patronímico. Por la si-
tuación de los topónimos, deduce que en Francia constituye un vestigio del 
antiguo substrato aquitanc, en estrecho parentesco lingüístico, y quizás étnico, 
con la comarca de Jaca. - J. Vy. 
10089. GIMENO, FERNANDO: El I.<Crysaorll en Cose. - «Nvmismall, I, núm 1 
(1951), 11·16, 11 figs. 
Descripción y estudio de una pieza de Cose (zona tarraconense) con el 
slmbolo del «Crysaor» e indicaciones de los problemas críticos que plantea 
respecto de su relación con el de Ampurias. Trabajo de interés para el estu-
dio de la difusión del tema del «Crysaol'». - J. Ll. e 
10090. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: El «CrysaOrll, también en Lauro. - «Nvmis-
. mall, n, núm. 2 (952), 41·42, 1 fig. 
Trata de la dudosa localización de Lauro, y describe una pieza que parece 
tener el símbolo llamado del «Crysaorll, si bien no resulta totalmente clara. 
Relacionada con el trabajo de F. Gimeno (cf. IHE, n.O 10089) sobre el «Cry-
saorll en Cose y contribución al posible alcance y ámbito de este símbolo, 
cuya delimitación podría contribuir a fijar áreas de relaciones mercantiles 
(directas o indirectas). - J. Ll. O 
10091. BLÁZQUEZ, JosÉ M.: Los carros votivos de Mérida y Almorchón.-
«Zephyrus», VI (1955), 41-60, 15 figs. ' 
Estudio detenido de los detalles de ambos carros, con paralelos en todo el 
mundo europeo y en el Próximo Oriente. Para el autor, se trata de Objetos 
votivos consagrados al Sol, cuyos detalles técnicos los sitúan en una corriente 
mediterránea que penetró en la Península, por influjos púnicos, hacia los 
siglos VI-va. de J. C. - A. A, O 
10092. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: La reina mora. Nueva interpretación 
del Busto de Elche. - «Galatea» (Alicante), núm. 2 (1954), 21-44, 
2 láms. , 
Artículo de divulgación. Cree que la Dama de Elche es una conjunción de 
orientalismo y helenismo, prOducto indudable de la cultura púníca, pero ya 
de fines del siglo III a comienzos del II a. de J. C., cuando habían desapare-
cido 'los cartagineses de la Península. - M. Gl. 
10093. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Noticias de poblados del NE. de la pro-
vincia de Teruel. - «Teruelll, núm. 13 (1955), 117-137, 2 figs., 5 láms. 
Da cuenta de una serie de prospecciones por el Bajo Aragón (Teruel), visi-
tando pOblados ya conocidos y dando a conocer la existencia de otros iné-
ditos. Introducción acerca de la historia del conocimiento de los poblados de 
esta región. Da cuenta de los pOblados de El Palomar de las Pardinas (Oliete), 
Sima de San Pedro (íd'>, El Patau (Alcañiz), Cabeza del Cascarujo (íd'>, 
San Antonio y otros de Calaceite y Cretas, ya conocidos,. indicando su estado 
actual. Los poblados inéditos son los de Puig del Soto (Valdealgorfa), Cabezo 
de, las Canales (Parras de Castellote), Pitón de San Pablo (íd.) y Cabezo del 
Tío Anico Ud'>, estudiando y deduciendo su cronología aproximada por los 
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materiales que se encuentran en su superficie. Termina con unas conside-
raciones generales sobre los poblados protohistóricos del NE. de la provincia 
de Terue!. - A. A. e 
10094. FLAQuER FÁBREGUES, J.: Alayor (Menorca). Torre d'En Gaumés.-
«Noticiario Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 99-120, figu-
ras 41-48, láms. XXVI-XXXVI. 
Descripción topográfica y de las dos campañas. de excavaciones realizadas 
en este importante talayot. Excavaciones complementarias en las navetas 
de Momple. - A. O. 
10095. MONZÓ NOGuÉs, ANDRÉS: La Albardeta (Albalat dels Taronchers, Va-
lencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina», V (954), 15-18, 1 lám. 
Corta noticia de un pOblado prerromano inédito. - E. R. 
10096. SANTOS JENER, S.: Córdoba. - (,Noticiario Arqueológico-Hispánico», 1, 
núm. 1-3 (1952), 170-171, fig. 64. 
Noticia del hallazgo de un tesoro (nueve piezas) encontrado en 1936 en el 
subsuelo de la calle Valdés Leal de dicha ciudad. El informe lleva fecha 
de 1939. - E. R. 
10097. CHAMOSO LAMAS, MANUEL: Excavaciones arqueológicas en San Cibrán 
de Las (Orense). - «Cuadernos de Estudios Gallegos», IX, núm. 29, 
(1954), 406-410, 3 láms. . 
Resultados de recientes excavaciones en dicho lugar. Descubrimiento de tres 
recintos amurallados y separados por fosos, correspondiendo la fortificación 
más cuidada al recinto interior con puertas, torreones y parapetos con esca-
leras y pasos de ronda. Se describen varias casas descubiertas en la acró-
polis. - A. A. 
Griegos 
10098. KERN, J. H. C.: Notice sur une oenochoé attique a glar;ure noire au 
Musée· de Préhistoire de Valencia. - «Archivo de Prehistoria Levan-
tina», V (1954), 141-145, 1 lám. 
Se estudia el oinochoe que se descubrió en 1929 en la . Bastida de los Alcuses~ 
El lugar de fabricación es Atenas y su expansión comercial abarca desde el 
Mar Negro al Occidente. Una lista de paralelos de diferentes museos bien es-
tudiados, permite distinguir entre los áticos y los de Campania. Este oinochoe 
como otros de Valencia y de Ampurias pueden ser áticos del siglo IV antes 
de Jesucristo. - A. A. O 
Fenicios y cartagineses 
10099. TARRADELL, M.: Lecciones de arqueología púnica. - «Caesaraugusta» 
(Psana), núm. 6 (1955), 55-108, 13 figs. 
Comienzo del texto de un cursillo de arqueología púnica .dado en la Univer-
sidad de Verano de Jaca en 1953. Está subdividido en los siguientes aparta-
dos: las etapas de la arqueología púnica; características generales; esquema 
de la carta arqueológica de la colonización fenicio-púnica (Túnez, Argelia, 
Marruecos, Sicilia, Cerdeña, Ibiza y Península Ibérica); y topografía de los 
emplazamientos. Indica las publicaciones periódicas especializadas y los mu-
seos que guardan materiales fenicios y cartagineses. Gráficos de la distribu-
ción geográfica de las factorías púnicas. - E. R. EB 
10100. MORENO, M.: Excavaciones en la Puntilla del Salado (Cádiz). - «Bo-
letín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Vallado-
lid), XX <1953-1954), 185-195, 2 láms .. 
Hallazgo de cinco sepulturas con sus esqueletos y s.in ajuar. Formadas por 
sillares ortostáticos y consideradas púnicas por sus descubridores. Además se 
encontraron por las cercanías ocho ánforas, sillares, «cerámica roja», mone-
das púnicas y romanas y un posible molino de mano. - A. A. O 
10101. KLEINER, GERHARD: Zur Chronologie der Munzen von Abdera. - «Jahr-
buch für Numismatik und Geldgeschichte» (München), II (1950-51), 
14-20. 
Aportación al estudio de la cronología de las monedas de Abdera. - J. Ll. O 
Pueblos de la Península 
,10102. MALUQUER DE MOTES, J.: Pueblos celtas. - En «Historia de España», 1: 3 
(lHE n.O 10084), p. 303-370, figs. 182-237. . 
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Postula la existencia de una cultura ibérica característica, de la que espera 
una exacta valoración en un futuro próximo. Reconoce la honda diferencia-
ción cultural entre iberos y celtas, producto aquéllos de un pueblo de remota 
ascendencia peninsular y advenedizos éstos. Observa que la diferenciación 
entre los propios grupos ibéricos responde a la diversidad de influjos extra-
peninsulares, entre los cuales no deben menospreciarse los célticos. Situados 
en su marco geográfico, cada uno de los pueblos ibéricos es estudiado desde 
el punto de vista de su organización política, social y religiosa, y considerados 
en conjunto. Aprecia la existencia de una unidad cultural, opuesta a la cul-
tura céltica. En conclusión, propugna por una real diferencia etnológica entre 
celtas e iberos, frente a la tesis que les consideraba adscritos a un substrato 
común y cuyos particularismos venían dados por la diversidad de los influjos 
de los pueblos históricos extrahispánicos. - A. A. • 
10103. TOVAR, A.: Los ilirios, de nuevo. - «Zephyrus», VI (1955), 194-197. 
Consideraciones en torno al libro de P. Laviosa Zambotti, 1 balcani e ¡'Italia 
nena Preistoria. Premessa ana comprensione del mondo classico (Como, 1954), 
acerca del origen de los pueblos indoeuropeos. - E.' R. 
10104. MALUQUER DE MOTES, J.: Pueblos celtas, - En «Historia de España», 1: 3 
(IHE n.O 10084), p. 1-194, figs. 1-106. 
Visión del complejo céltico sobre las bases actuales. Recogiendo las diversas 
interpretaciones de los especialistas en el campo de la filología, arqueología, 
epigrafía, numismática, etc. Los puntos de vista más nuevos y revolucionarios 
se hallan valorizados y ponderados en la medida que se merecen. Panorama 
de la protohistoria española, partiendo de las fuentes, del país, con un estudio 
minucioso de cada uno de los pueblos que integran el complejo céltico, dete-
niéndose en el aspecto arqueológico de los mismos, detallando sus formas 
,arquitectónicas, escultura y artes menores por divisiones geográficas. La in-
vestigación sobre 105 celtas que había sido encauzada a través de las excava-
ciones arqueológicas hasta los intentos de los filólogos que con Tovar han 
demostrado cuánto podían dar de sí, se estructura en esta obra con equilíbrio 
y ponderación. - A. A. • 
10105. TARACENA. BLAS: Los pueblos celtibé¡·icos. - En «Historia de España», 
1: 3 (IHE n.O 10084) p. 195-299, 76 figs., 4 láms. 
Se estudian con todo det.alle los trabajos de excavación, realizados por el 
autor, en Numancia (donde compitió con Schulten en el esclarecimiento de los 
problemas), Termantia. Contrebia Leukade (Inestrilla), lzana, Segontia Lanka 
(Lanza de Duero), el castro de Voluce (Calatañazor) y las necrópolis de Mon-
teagudo de las Vicarías y de la Mercadera. Análisis del terreno, las tribus, el 
medio y el hombre, sistemas de defensa, y en capítulo aparte las instituciones 
de los celtíberos y su armamento, indumentaria, religión y arte, exponiendo 
las teorías varias sobre la formación de los celtiberos: Considera que existió 
una influencia ibérica anterior a la llegada de los celtas del siglo VI a. C., in-
fluencia que se deja sentir de nuevo a partir del siglo IU a. C. en que puede 
verse ya constituido como tal al pueblo celtíbero. - A. A. . • 
10106. AROCENA' ECHEVARRfA, IGNACIO: Los várdulos en EIsdon. - «Boletín del 
Seminario' de' Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XIX (1952-
1953), 151-154, 1 lám. 
Describe, lee y fecha por causas históricas, la inscripción romana de Elsdon 
(Inglaterra) dedicada al Genio e Insignia de una corte de várdulos en aquel 
lugar. La cree de la época de Antonino Pío o algún sucesor inmediato. - A. A. 
10107. MALUQUER DE MOTES, J.: El yacimiento hallstático de Cortes de Na-
varra. Estudio crítico. l. - C. S. 1. C. Diputación foral de Navarra. 
Institución «Príncipe· de Viana». - Pamplona, 1954. - 200 p., 63 figs., 
92 láms., 3 planos (27'5 x 19'5). 150 ptas. 
Obra de conjunto en que se reconstruye la historia de las sucesivas fases del 
poblado hallstát.ico, de Cortes de Navarra (IHE. n.O. 1225, 4152 Y 4977). Se des-
cribe la topografía y los distintos establecimientos y sus materiales, detenién-
dose en la evidencia 'de las casas indoeuropeas (megara) y Proponiendo la 
cronología e interpretación del poblado de la forma siguiente: a principios 
del siglo VIII a'. C. cruzan los pasos del Pirineo occidental núcleos tribuales 
indoeuropeos del Hallstat B final, uno' de cuyos grupos con enterramientos en 
urnas se fija en Cortes. Son agricultores,ganaderos, fundidores del cobre y 
forjadores del hierro, que construyen el poblado con casas de adobes (P. II a), 
~al conocido aún y que evoluciona al P. II b (725-550). Éste es de casas bien 
trazadas y ordenadas. en calles. Son casas con 'el hogar central (megara) que 
muestran un alto nivel;, de' vida. El poblado se incendió hacia el 550, debido 
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a una oleada de posibles celtas britones. La población que huyó del incendio 
regresa y reconstruye el poblado (P. la, 550-475) más pobre y falto de uni-
dad, que gracias a la paz 'se recupera económicamente (P. lb) Y llega a alcan-
zar las etapas más antiguas de la cultura posthallstática. El final del P. lb se 
debe a un lento abandono por razones de índole político-militar seguramente. 
Método impecable y resultados valiosísimos. - A. A. • 
10108. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: Arte ibérico. :I¡:n «Historia de España», 1: 3 
UHE n.O 10084), p. 371-675, figs. 238-666. 
El análisis directo de la arquitectura ibérica permite seguir paso a paso el 
estudio sobre los escasos restos que nos quedan de las casas, ciudades, forti-
ficaciones y necrópolis, reconociendo que a pesar de algunos atisbos de repe-
tición de los cánones clásicos IOn el aspecto decorativo, el conjunto formal 
permanece ajeno a lo clásico. El examen de los exvotos de bronce y figurillas 
de arcilla de los grandes santuarios ofrece materiales para desarrollar pro-
blemas de falsificación, arcaísmo y seudoarcaísmo. Examen de la Dama de 
Elche y de las esculturas de animales propugnando un origen xoánico de la 
escultura ibérica. Distingue un períOdO (del siglo VI al III a. C.) de estilo gre-
co-oriental indígena, y otro (siglo 111 a. C. a comienzos del siglo I d. C.) na-
turalista y ajeno a lo oriental. Vislumbra un tercer período de creaciones 
rezagadas, ya en plena época romana. Con respecto a la pintura sigue la 
tradicional distribución de sus grupos y elabora una serie de consideraciones 
de interés sobre los centros de producción y su cronología. - A. A. • 
10109. GARCÍA y BELLIDO, A.: Expansión de la cerámica ibérica por la cuenca 
occidental del Mediterráneo. - ((Archivo Español de Arqueología», 
XXVII (1954), 246-254, 6 figs. . 
Enumeración de las siguientes localidades que se sitúan en un mapa: Sur de 
Francia (Toulouse, Montlaurés, Enserune, Le Cayla deMailhac.Saint-Blaise). 
Italia (Ventimiglia, Cenisola, Cerveteri, Ostia, Ischia. Tyndaris). Norte de 
Africa (Cartago, Portus Magnus, Orán, Les Andalouses, Sidi Abdesalam del 
Behar, Tamuda y Lixus). Se indican las características y bibliografía de cada 
hallazgo, deteniéndose en particular en una tumba de inhumación, segura-
mente púnica, de Portus Magnus, publicada en «Lybica», ! (1953), 13 Y si-
guientes. - E. R. $ 
10110. FERNÁNDEz FUSTER. LUIS: La phiale ibérica de Tivissa. Ensayo de 
interpretación. :- «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LXI, 
núm. 1 (1955), 269-282, 5 láms. , 
Se describe y se intenta interpretar esta enigmática pátera de Tivissa. Ve la 
alegoría siguiente: la «expositio» del hombre ante los dolores y trabajos de 
la vida (la figurilla acurrucada), el último viaje (jinete), lucha del Bien y 
del Mal (toro y león), purificación de los restos del pecado del protagonista 
(3 genios alados) y la entrega, por la divinidad sobre trono, de las llaves de 
la inmortalidad al personaje. Por paralelos con estelas de Clunia considera 
que los jabalíes Significan, lo mismo que las escenas de caza, la representa-
ción de los Campos Elíseos. - A. A. e 
10111. MOLINERO PÉREZ, A.: Cerezo de .Abajo (Segovia). Ija Picata. - «Noti-
ciario Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 60-62, figs. 28-29. 
Noticia del hallazgo casual de un entenamiento cuyo único ajuar era una 
espada de hierro con empuñadura de antenas. - E. R. 
10112. VIANA, ABEL: Citania de Santa Luzia (Viana do Castelo, Portugal).-
«Zephyrus», VI (1955), 61-88, ,13 figs., IV láms. 
Se analiza la arquitectura de los vanos elementos que quedan del poblado 
protohistórico de Santa Luzia, con plantas generales y parciales, la técnica 
constructiva de los recintos amurallados con sus bastiones y puertas, la for-
ma, posición, orientación, funciones especiales y agrupaCiones de las casas. 
Calcúlase en 22.000 m' la extensión de la citania. - A. A. O 
10113. POSAC MON, C. F.: Solosancho( A1)Ha). -- «Noticiario Arqueológico 
Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 63-74, figs. 30-33, láms. XIII-XIV. ' 
Descripción de las ruinas y de algunos materiales encontrados en superficie 
de un castro céltico. Noticia de otro en Navasangil. - E. R. 
10114. FLETCHER VALLS, DOMINGO: La cueva y el poblado de La Torre del 
Mal Paso (Castellno1)o, Casrellón). - «Archivo de Prehistoria Levan-
tina», V (1954), 187-222, 19 figs., VIII láms. 
Se refiere sólo a los materiales iberorromanos, dejando los prehistóricos para 
un estudio ulterior. 'Descripción minuciosa y'estúdio de los paralelos de todos 
los objetos que pareceI). indicar una persistencia de la cerámica ibérica hasta 
tiempos muy avanzados de la romanización. Abundante bibliografía.-E. R. e 
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10115. SOLER GARCÍA, J.: ViUena (Alicante). Poblado ibérico en la Sierra de 
San Cristóbat.-«Noticíario Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 
97-98, lám. XXV. 
Se trata de un centro de población que perdura en época medieval y que 
seguramente tuvo su momento de esplendor en el período romano (bronce 
con inscripción RVMNOST). - A. O. 
10116. SÁNCHEZ JlMÉNEz, S.: Llano de la Consolación (Albacete). La Torre-
cilfu (campaña de 1947).-({Noticiario Arqueológico Hispánico», 1, nú-
mero 1-3 (1952), 92-96, láms. XIX-XXIV. 
Noticia de la excavación de una necrópolis ibérica de urnas. Entre los hallaz-
gos se señalan fragmentos escultóricos y cerámica griega decorada. - E. R. 
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10117. WATENBERG, FEDERICO: Arqueología romana de la región media del 
Duero. - ({Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XX (1953-1954), 81-90, XI láms., un plano. 
Inicia el camino para el estudio de las construcciones más destacadas de 
Toro, ciudad que considera definitivamente identificada con Arbocala. Fecha 
los restos de la muralla. entre el siglo 1 a. J. C. y el siglo 1 d. J. C. y estudia 
con detalle la construcción romana del puente con sus pies y tajamares de 
sillería almohadillada, bajo la obra de la construcción medÍ!!VaL Muy ins-
tructiva es la reconstrucción del puente con su alzado y secciones del mis-
mo.-A. A. 
10118. FLETCHER, DOMINGO, y ALCACER GRAU, J.: Avance a una arqueología 
romana de la prol)incia de Casteltón. - «Boletín de la Sociedad Cas-
tellonense de Cultura», XXXI, núm. 4 (1955), 316-354, 1 limo 
Sistematización de las noticias sobre restos romanos en dicha provincia. Falto 
de crítica y comprobación directa sobre el terreno de las noticias y de su 
veracidad, es 'el punto de apoyo para una monografía en la que se incluyan 
también los datos aún inéditos. Presenta una lista de nombres actuales y su 
identificación con los antiguos y la descripción de construcciones religiosas 
y restos conmemorativos de la misma índoli!. - A. A. 
10119. MÓNTENEGRO DUQUE, A.: Bibliografía de Trajano. - «Estudios Clásicos», 
III, núm. 14 (dedicado al XIX centenario del nacimiento de Trajano) 
(1955), 25-38. 
Recoge la bibliografía referente a la vida y la obra. del Emperador, en espe-
cial la publicada después de la aparición de la obra de Roberto Paribeni, Opti-
mus Princeps. Saggio suHa storia e sui tempi deH'imperatore Traiano (Messi-
na, 1926 y 1927). La recopilación está dividida en dos partes: Fuentes y co-
mentarios sobre las mismas y Estudios modernos. Estos últimos, por orden 
a~abético de autores y en muchos casos con breves comentarios. - E. R. 
10120. GARCÍA y BELLIDO, A.: La ({modestia» de Trajano ante la recepción del 
Imperio. - «Estudios Clásicos)), lII, núm. 14 (dedicado al XIX cente-
nario del nacimiento de Trajano) (1955), 3-9. 
Analiza las partes del panegírico de Plinio que se refieren a la resistencia que 
opuso Trajano en recibir la herencia de Nerva cuando se encontraba como 
legatus en Germanía. Otros detalles caracterizan al emperador hispano como 
hombre austero al que no le gustaba que se le tributaran' honores. - E. R. e 
10121. Doq;, MIGUEL: ¿Una cita altoaragonesa de Marcial? - «Argensola», VI, 
núm. 21 (1955), 15-21. 
Niega que sea posible ubicar el topónimo Boterdus-Boterdum en el Alto Ara-
gón como se venía haciendo. Del contexto se deduce que estaba en la Celti-
beria. - E. R. 
10122. WRUCK, WALDEMAR: Zu den Provinzialprligungen der romischen Kaiser-
. zeit. - «Berliner Numismatische Zeitschrifb, núm. 9 (1952), 255-266. 
Indicaciones sobre las acuñaciones provinciales del período imperial roma-
~-~U O 
10123. BLANCHET, ADRIEN: Étude des abreviutions sur les monnaies de l'Em-
pire romain. - ({Revue Numismatique)) (Paris), Serie 5, XIV (1952), 
21-30. 
Estudio bastante documentado. De interés por su' relación con los símbolos 
del numerario peninsular y por estar en relación con problemas políticos, re-
ligiosos y sociales de la acuñación. - J. LL Ell 
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10124. D'uRÁN, RAFAEL: Breves consideraciones sobre los troqueles romanos 
del Museo de Valencia de Don Juan. - «Numisma», II, núm. 2 (1952), 
111-116, 4 figs. . 
Describe unos troqueles, haciendo una serie de estudios a base de dicho ha;" 
llazgo sobre la técnica de acuñar romana. Trabajo de ingeniero especializado 
en materia de acuñación, es de interés para la historia económica y de la téc-
nica industrial romana.:- J. Ll. O 
10125. BELTRÁN, A.: Nota sobre algunos hallazgos romanos en el templo del 
Pilar. - «Caesaraugusta» (Psana), núm. 6 (1955), 251-252. 
Señala algunos hallazgos, principalmente monedas, efectuados al excavar los 
cimientos de las dos nuevas torres del templo del Pilar. - E. R. O 
10126. CARSON, R. A. G.: A hoard of Toman republican denarii from Río Tin-
to, Spain. - «The Numismatic Chronicle» (London), Serie 6, XII (1952), 
129-130. 
Breves indicaciones sobre los denarios republicanos romanos procedentes de 
Río Tinto.-J. Ll. O 
10127. BELTRÁN, ANTONIO: Sobre las antiguas monedas latinas de Hispaniá y 
especialmente de Carthago Nova. - «Numisma», 1I, núm. 2 (1952), 9-40, 
34 figs. 
Trabajo destinado a señalar una serie de errores aparecidos en la obra de 
Miguel Grant From Imperium to AuctorHas (cf. IHE n.O 9165). Estudia muy 
diversos aspectos de la acuñación latina en Hispania: arte, magistrados mo-
netarios, etc. Al final del trabajo figuran importantes referencias bibliográ-
ficas. - J. Ll, 0 
10128. GRANT, MICHAEL: Roman Coin as Propaganda. - «Archaelogy», V, mí-
mero 2 (1952), 70-85 .. 
La moneda, por su difusión, se prestaba a fines propagandísticos. Esto se re-
fleja en los tipos de retratos y de leyendas que aparecen en el numerario. 
imperial romano (dignidad de ciertos emperadores, juventud oficial de Augus-
to viejo, alusiones a la libertad en Claudio), El autor debería haber distin-
guido con mucho más cuidado lo· que es o puede ser expresión de un criterio 
de propaganda, es decir, de propagación de una tesis política, de 10 que es 
mera proyección de un criterio de una época o de las esferas oficiales de en-
tonces. - J. Ll. 0 
10129. BALIL, A.: Nueva lectura de un epígrafe romano barcelonés. - «Ze~ 
phyrus», V, núm. 2-3 (1954), 219-222, 2 láms. 
Rectifica la lectura y datación hecha por A. Durán y Sanpere de una inscrip-
ción encontrada en la plaza del Rey (<<Ampurias», V, 1943, p. 63-77). - E. R. 
10130. BALIL, A[LBERTO]: La duración media de la vida en la Carpetania 
romana. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LXI, núm. 1 
(1955), 287-292. 
Con los materiales del C. 1. L. II y de las Inscripciones cristianas del P. Vives, 
junto con el Catálogo de Fidel Fuidio, el autor aborda el tema de la duración 
media de la vida en la Carpetania romana, concluyendo que el término medio 
entre 34 individuos del sexo masculino era de cuarenta y cuatro años y ocho 
meses, y entre 15. del femenino, de cuarenta y ocho años.-A. A. O 
10131. ESTEVE GUERRERO, M.: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Fábrica de sa-
la¡::ón romana en La Algaida. - «Noticiario Arqueológico Hispánico», 
1, núm. 1-3 (1952), 126-133, fig. 50, láms. XLV-XLVIII. 
Excavación parcial de unas ruinas romanas que se identifican como una fá-
brica de salazones. Descripción de las monedas y cerámicas encontradas.-E. R. 
10132. BELTRÁN, A.: El puerto del Palo y la vía romana que lo atraviesa.-
«Caesaraugusta» (Psana), núm. 6 (1955), 127-140, 14 figs. 
Expone los resultados de la exploración comprendida entre las Foyas de Aña-
rón y el puerto del Palo (Huesca), con la fijación topográfica de los restos de 
una vía romana marcada de manera convencional en la hoja 118 del mapa 
1: 50.000 del Instituto Geográfico y.Catastral y que, aunque la conocían, no fue 
tenida en cuenta por Blázquez, DelgadO y Sánchez Albornoz. Incluye indica-
ciones históricas y arqueológicas que indican la importancia de este camino.-
E. R. O 
10133. VENTURA SOLSONA, SAMUEL: Noticia de las excavaciones en curso en el 
Anfiteatro de Tarragona. - «Archivo· Español de Arqueología» (1954), 
259-280, 27 figs. 
Se da cuenta de la destrucción y restos subsistentes tal y como han llegado a 
nuestros .días y de las exploraciones anteriores a las actuales. Se transcriben 
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las inscripciones de los cipos hallados y se dan las medidas del anfiteatro. 
Muy interesantes los trabajos de excavación que han dado luz a una basílica 
'primitiva de tres naves con un ábside de herradura. La cree en principio del 
siglo VI. Noticia sumaria del material arqueológico encontrado. - A. A. e 
10134. GARciA y BELLIDO, A[NTONIO): Las bóvedas de substrucción del circo 
romano de Tarragona. - «Boletín de la Real Academia de la Historia», 
XXXVII, núm. 1 0955>, 15-16. 
Se expone la conveniencia de declarar monumento nacional estas bóvedas, que 
sostenían las gradas del circo. - C. B. 
/lICT • • 
10135.-- AMoRós, LUIS R.; ALMAGRO, MARTÍN, Y ARRmAS, ANTONIO: El teatro 
romano de Pollentia (Mallorca). - «Archivo Español de Arqueología», 
XXVII <1954>, 281-295, 10 figs. 
Resultados de la excavación del mal conocido teatro de Pollentia (Alcudia, 
Mallorca>, considerado superficialmente de planta griega por .Bernabó Brea, 
que permiten afirmar que es de planta romana, construido después de la con-
quista de la isla en 122 a. J. C. La falta de estratigrafía, a pesar de la minu-
ciosa excavación, no ofrece datos para seguir las vicisitudes del monumento. 
Una serie de tumbas excavadas en la roca de la destruida escena deben fe-
charse en época tardo-romana o visigoda. - E. R. . e 
10136. Málaga. - «Noticiario Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 
157-158, láms. L-LV. 
Simple noticia del descubrimiento de restos romanos en La Alcazabilla de 
Málaga. Se trata de un teatro romano de dimensiones análogas al de Méri-
da.-R. B. 
10137. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN, BASILIO: La Ariadna de Clunia. - «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos», LXI, núm. 1 (1955), 335-336, 1 lám. 
Descripción de esta nueva pieza del Museo de Burgos, considerada como una 
Ariadna y fechada en el siglo II d. J. C., sin estudios comparativos. - A. A. 
10138. MOLINERO PÉREZ, A'-: Arévalo (Avila). Magazos.-IINoticiario Arqueo-
lógico Hispánico», 1, núm. 1-3 (952), 159-162, láms. LVI-LVII. 
Noticia del descubrimiento de una escultura -centauro- y un mosaico co-
rrespondiente a una villa romana. - E. R. 
10139. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: HalTiazr¡o de una escultura romana en Ronda 
(Málaga). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LXI, núm. 1 
0955>, 283-286, 4 láms. 
Aduce, y rechaza a la vez, diversos paralelos para esta figura masculina, de 
mármol, acéfala. Se inclina a considerarla siguiendo el tipo clásico del pastor, 
pero sin posible identificación con héroe o divinidad alguna. No son convin-
centes ni exclusivos los datos para proponer la fecha del siglo II d. J. C. para 
esta escultura. - A. A. O 
10140. GIL FARRÉS, O.: Hallazgo de un mosaico romano en Cabañas de la 
Sagra (Toledo). - «Noticiario Arqueológico Hispánico», 1, núm. 1-3 
(1952>, 168-169, lám. LVIII. 
Noticia del descubrimiento y limpieza de un mosaico romano. Se atribuye al 
siglo IV. -R. B. 
10141. ATRlÁN JORDÁN, PURIFICACIÓN: Dos ánforas romanas en Alcotas. -uTe-
ruel», núm. 13 0955>, 170. . 
Encontradas en el lugar llamado Fuente Vieja de dicho término municipal. 
Una es del tipo Dressel 4 y la otra no se puede identificar por estar muy 
fragmentada. - E. R. 
10142. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Bronces de arnés con representaciones zoo-
mórficas. - tAmpurias», XV -XVI (1953-54), 279-292, 8 figs. 
Completa el posible inventario empezado a publicar en «Archivo Español de 
Arqueología» <1952>. Se estudia la problemática de conjunto y en particular 
el posible origen oriental. - E. R. O 
10143. CAMPOS SCH. P., JULIO: Valoración de las obras de M. F. Quintiliano.-
«Revista Calasancia», 1, núm. 3 (1955>, 291-304. 
Enumeración de las obras de Quintiliano y análisis de su De Institutione Ora-
toria. - E. S. . 
10144. TORRES LAGUNA, CARLOS DE: Historia de la ciudad de And'Újar y de su 
patrona la Virgen de la Cabeza de la Sierra Morena. Libro primero. 
Iliturgi. - Talleres gráficos «La . Puritana»; - Andújar, 1954. -VIII 
+333 P. 8 láms. (21 x 14). 
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Noticia de la ciudad de Andújar (Jaén) y de su fundación en época romana. 
Indica que la Iliturgi prerromana no corresponde a Andújar, sino a la actual 
Villares. Reseña los monumentos de posible origen romano. - J. C. O 
10145. DURÁN y SANPERE, AGUSTfN: La Barcelona Romana reaparece. - ((Bar-
celona», 1, núm 1 (1955), 12·15. 
Nota sobre las excavaciones en el supuesto foro romano de Barcelona; ex-
plica la causa de su ruina por la destrucción de 275 durante la invasión de 
los germanos. 7 fotografías. - J. C. 
10146. BALIL, A.: Las excavaciones de la Barcelona tardorromana en la calle 
de los Condes de Barcelona. - «Zephyrus»; V, núm. 2-3 (1954), 217-219. 
Cf. IHE n.O 5741. Discrepa en la ubicación del foro barcinonense, que cree 
debe encontrarse en la plaza de San Jaime. También disiente en la identifi-
cación de un mosaico y un ninfeo como partes de un edificio público, pues los 
cree parte de una construcción particular. - E. R. 
10147. LóPEZ CUEVJLLAS, ]!'.: Carbamno (Orense). Castro de Cameixa (cam-
pañas de 1944 y 1945). - «Noticiario Arqueológico Hispánico», 1, nú-
meró 1-3 (1952), 75-91, figs. 34·40, láms. XV-XVIII. . 
Fragmentos del diario de excavación y descripción sumaria de los materiales 
encontrados en un castro galaico de época romana. - E. R. 
10148. PINERO JlMÉNEZ PBRO., FRANCISCO, Y MARTÍNEZ ROMERO, JosÉ: Prospec-
ción arqueológica realizada en el Cerrillo Salido, término de la Guar-
dia de Jaén. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén)', 
n, núm. 4 (1955), 171-174. 
Resumen descriptivo de 22 sepulcros ovoidales, correspondientes al tipo ro-
mano tardío. 4 croquis. - J. Mr. O 
w.. . 
10149. SERRA RÁFOLS, J. DE C.: A propósito de la (villa» de La Cocosa. Recti-
ficación. - «Archivo Español de Arqueología», xxvn (1954), 302. 
Nota puntualizando que el autor de la obra sobre las instalaciones rurales de 
La Cocos a (IHE n.OO 1281 y 3346) no fue el director de las excavaciones, sino 
sólo el editor de los resultados obtenidos. - E. R. 
10150. SANTOS JENER, S.: Monturque (Córdoba) Las Pozas. - «Noticiario Ar-
queológico Hispánico», 1, núm. 1-3 (1952), 163-167, figs. 62-63. 
Noticia del hallazgo de una prObable necrópolis romana. La rica colección de 
cerámica y vidrio encontrada está en poder de un particular. Noticia de unos 
aljibes, cubiertos con bóveda, romanos o medievales. - E. R. 
10151. ALMAGRO, M., Y AMORÓS, L.: Excavaciones en la necrópolis romana de 
Ca'n Fanals, Pollentia (Alcudia, Mallorca). - ((Ampurias», XV-XVI 
(1954), 237-277, 38 figs., 4 láms. 
Se da a conocer el resultado de las excavaciones efectuadas en 1949-1950. En 
el nivel inferior de las zanjas que se realizaron aparecían las sepulturas re-
presentando dos tipos de enterramiento: en fosa y en urna. La tipología de 
las monedas, lámparas, vidrios y cerámica fecha la época de las tumbas entre 
los siglos I y Il después de Jesucristo. Acompaña una minuciosa descripción 
de los trabajos de excavación y de las sepulturas, así como el ajuar de cada 
una de ellas individualizado. - A. A. e 
10152. MEZQUÍRIZ, MARÍA ÁNGELES: Notas sobre la antigua Pompaelo. - (Prín-
cipe de Viana», XV, núm. 56-57 (1954), 231-247, 8 láms., 1 plano. 
Descripción detallada de los hallazgos arqueológicos del recinto urbano de 
Pamplona, con referencia previa a las fuentes históricas. Ubicación de la ciu~ 
dad antigua dentro de la ciudad actual, con identificación de sus principales 
vías. Sugiere la necesidad de investigaciones metódicas en el área de la ciu-
dad medieval. Plano moderno con indicación de los hallazgos. - E. R. O 
10153. MARTf VILA, CARLES: Unes termes romanes aL Pla deL Llobregat.-
«Prat» (Prat de Llobreg'lt), VI, núm. 128 (1955), 3. 
Da noticia del hallazgo en Sant Boi (San Baudilio de Llobregat) de unos 
cuarenta metros cuadrados de mosaico, unos arcos, dos piscinas y otros restos 
pertenecientes a unas termas romanas. Todo ello en proceso de excavación.-
J. Ró. . O 
10154. RIVERA MANESCAU, S., y WATENBERG, FEDERICO: Las excavaciones de la. 
granja José Antonio de Valladolid. - «Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XX (1953-54), 141-149, 5 láms. 
Descubrimiento de una serie de construcciones romanas de una villa romana, 
dos hipocaustos separados de aquélla y un posible santuario rectangular con 
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habitaciones laterales y exedra. Los cuatro mosaicos de la villa, dos geomé-
tricos, uno con motivos florales y otros geométricos y animalísticos son consi-
<lerados de fines del siglo In o principios del IV d. J. C. Del santuario quedan 
estucos, un mosaico con una composición a modo de retablo y, enmarcándola, 
un dibujo de muralla, motivos geométricos, caulículos, etc., de significación 
cristiana. Según los autores, representa a Diana o Mitra con las cuatro esta-
ciones, y creen que este santuario del siglo IV pudiera ser una dedicación de 
10s gnósticos cristianos. - A. A. O 
-Cristianización 
10155. PAI,OL SALELLAS, PEDRO DE: Algunos aspectos históricos y arqueológicos 
del Cristianismo en la Tarraconense y en las GaHas. - «Caesaraugus-
ta» (Psana), núm. 6 (1955). 141-167. 
En plan de ensayo histórico-arqueológico presenta la introducción y propaga-
ción del Cristianismo en ambas vertientes del Pirineo, sus diferencias y con-
tactos hasta la invasión musulmana. - E. R. 0 
10156. CARRATALÁ FIGUERAS, DOMINGo: Los orígenes del Cristianismo en Ali-
cante. - «Galatea» (Alicante), núm. 3-4 (1955), 21-27. 
Resume las fuentes arqueológicas para probar la existencia del Cristianismo 
en Alicante. a pariir del siglo III. Recoge las absurdas leyendas de Bendicho, 
Maltés y López y otros sobre la llegada de San Pablo a Santa Pola, el paso 
de los Varones Apostólicos y los nombres de fabulosos mártires. Noticias sobre 
el Obispado de Elche, a partir del año 589. Leyenda sobre la Virgen de los 
Angeles. Sin aparato crítico. Al final, incompleta lista bibliográfica. - M. Gl. 
10157. DE CLERCQ, VICTOR: Ossius oi Cordova. A contribution to the history 
oi the canstantinian periodo - 'rhe Catholic University of America 
(Studies in Christian Antiquity; 13). - Washington, 1954. - XXXI 
+561 p. (23 x 15). . 
Estudio definitivo sobre la figura de Osio (h. 256-357) Descripción de la patria 
de Osio, con un estudio de la organización interior de la cristiandad cordobe-
sa, educación familiar y humanística, actuación en los concilios de Elvira, Ni-
cea y Sárdica, misión en Alejandría, su actuación en la corte imperial y últi-
mos años de destierro y desgracia. El octavo capítulo reúne los testimonios y 
opiniones sobre la caída de Osio, con una evaluación final de éstos en que el 
autor hace justicia a esta gran figura histórica. Todos los temas están desarro-
llados con un ponderadO sentido crítico que arroja su luz sobre una materia 
histórica extraordinariamente abundante. - A. Az. • 
10158. BALIL ILLANA, ALBERTO: La edad de' vida media en la Tarraco romano-
visigoda. - «Boletín de ·la Biblioteca-Museo Balaguer», II (1954), 113-
116. 
Usando las inscripciones funeradas de 20 individuos, presenta el cálculo de la 
mortalidad media en la Tarraco romanovisigoda. La cifra media de los varo-
nes es de 47 años y 1'5 mes; la de las mujeres (con material muy escaso), 
19 años y 4 meses. - A. A. O 
10159. [ESPANTALEÓN MOLINA, RAMÓN]: Importantes hallazgos arqueológicos en 
el pueblo de La Guardia. - «Boletín ,del Instituto de Estudios Giennen-
ses» (Jaén), 1, núm. 2 (1954), 125-128, 2 láms. 
Descripción detallada de tres piedras halladas cerca de Jaén, integrantes, se-
gún el autor, de un sarcófago paleocristiano o visigodo. Tres fotografías.-
J. Mr. O 
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10160. SOUTHERN, R. W.: La formación de la Edad Media. - Traducción del 
inglés por Fernando Vela. Con el asesoramiento de Luis Vázquez de 
Parga. - Editorial Revista de Occidente. - Madrid, 1955. - 296 p., 5 lá-
minas, 1 mapa y tablas genealógicas (23 x 17). 70 ptas. 
Véase IHE n.O 10161. Síntesis -de concepción clara y sin exceso de datos-
acerca de la formación de la Europa Occidental en los S. x al XIII (972-1204), 
en sus aspectos político, económíco, social, cultural y religioso. El autor ha 
sabido incorporar a la visión global de los problemas, los detalles precisos, 
entresacados de la mejor bibliografía y de fuentes traducidas, que permiten 
